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学可況培要注意排除各沖培言因素的干扶
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同的′如; [日]飛行机-[況]瑞机, [日]荷物--[況]有季, [日]怪我-ll況]受
傍′旧]行事-[汲]清功, ['日]弓l越一一[況]鞍家, [日]拐介一一[決]介頚, [酎
記念一一[況]蟹念, [日1泳一一[扱1梯泳,等等。有不少人常用日清的孜字詞,来
代替況酒的詞,以致形成培漢。此外,現在中国国内雪的是簡体字,日清有的
決字銀沈潜的簡体字-梓,但有不少是不同的,特別是邦些偏寿的写法,如;
[日】言、糸一一[況] i、至。達也必須注意。
日清和況清的滴,不少可以対座,但也不能机横地来対待。有些意文相
美的概念,在日涛中只用一十滴来表示,可是況酒却要用JL全潮来表示O如
〝吋向〝達-全う司,表示仇一十起点到一十埠点的一段吋向,或指其中的某一点,
日清用LJ時間″速十滴,既表示了整段的吋陶,也表示了一天二十四分之-的
吋陶単位.,吋向的某一点用〟時〝来表示。両級清則用〝小吋〝或〝紳点、坤共〝
来表示吋向的単位(吋段),用〟吋、点、点坤〝,来表示吋向的某一点(吋点)メ
而〝吋向〝速一滴是息称,不能代替其他。又如〟教えるD,日清薄威扱清,可以
是侍授知現、技能的〝教″,也可以是〟告訴、教訓h的意思,如果把〟告訴俸一
件事"説威〟教修一僻事が,都就韓了。
又如,在介瑠自己或別人的吋候,日清可以説〝私は王XXです〝,也可
以説〟私は王です〝,都用〟ですガ。但扱涛前一句可以説〝我是王××〝,威〟我
叫王××"・后一句不説〝我是王〝,座視〝我姓王。〝③日清的〝する"是〝倣〝的
意思,宅常常在名詞或功名萌后面表示-神状志,如;〝勉弾をする〝〟瑠介す
る〝〝電話する″,達全Wする〝親授有必要把電動薄出来;或者不能筒単地把
盲動帝成〟倣〝,必須是能銀賞涛名詞搭配的功萌オ行。如;〟電話する〝(打屯
満),〝サッカーをする″(席居球)等。又如日清助萌〝で〝的用法根多,其中有
表示功件連行的堵所,有表示功作連行的=具等等。汲清可以薄威〟在、用〝
等萌,但是有吋也要看后面的濁酒,如〝私は汽車で京都-行くop達全〟で〝
前面的名瀬〟汽車〝是表示-神工具,可不能説〝用火車〝,座演説〟乗火車〝或
〝坐火車〃。
同祥地,有些意叉和美的概念在況漕只用一十潮来表示,而日清却要用
九千同乗表示′如〟坐〝速全句在《域代決涛辞典〉里有十全又項,在〟坐汽李〝
和〝清坐〝里扱漕只用一十〝坐〝,功作是相同的,但是,前一十有〝乗〝的意思,
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在日清里用〟のる〝来表示,后一十是把背部放在別的東西,如〟沙蒙、椅子〝
上,在日葡則用〝すわる"或〝かける〝来表示。又如〝走〝,有歩行的意思,如〝
走者去〝,日清用〝あるく″;但迂可以有〝去〝或〝南井〝的意思如〝他走了〝′
日清則用〟いく″。
困此′我1.1必須掌握好多叉珂(一滴多又)的用法′達里不但有日清千挽
挽清的何題I,而且也有汲漕干状況清的情況。除了多叉萌以外逐有同文萌或
近文萌的何題o同文一河或近又碑的相互干枕,主要是沈潜本身的事情。比如
上両説的〝坐〝,在〝坐汽車〝里′電線〝乗〝是同文,但是在〟涛坐″里,宅躍〟乗が
不是同文,我的不能説〟清乗〝O所以同文詞也不能机械地相互香代,必須仔
細地沸別宅1円的意又和用法,速里親不一-費速了o
⇔漕法方面
漕法是観潮成句的規律。日本人在学可決清的吋候,常常用日清的漕法
規律或己学辻的英清酒法規律来賓扱酒。
名萌的単数和隻数′在英涛是有不同的形志的,扱清和日清都没有形志
変牝0枚清的〟-irr>顕日清的〟-たち"〟-ら″-祥,是禰滴的不是稗形的萌尾。
"三十孫子fly〟四十朋友的〝速神培漢的説法屋然是受英清的干洗。
数滴御重濁④,決清和日清都有,但是,修飾名詞吋,汲貴重接在名萌的
前面,不用靖杓助詞〟的〝来連接,可是日本人由子受日清的干扶′常説〟我有
両全的中国朋友那)L有三十的学生〝等。有吋日清的量萌在名詞的后面,
困此他刑也説〟我喝7時漕-筒,吃了儀一碗〝之英的塙o速耕説法在辻去的
事面清里是常有的,好象記帳似的o
此外′祝酒的量詞比日清多得多,而且同祥一十量璃使用的蒋圏也不一
祥′如〟本″速十圭司,扱清是表示〟弔〝的単偉,但日清用得比敦子,``竹篭、橡
皮、嘩漕、畑、火柴、蝿子、河、捲、材、腐子、腹巻〝等等′都用〟本〝′而〟弔〝的量
滴是〝ガ〝O以前′中国数寄吋也用〟筋〝′現在背面清里也能児到,但現在主要
是用在序数中′如〟第一射、第二筋,上野、下瀬〝等。枚葡中用得最多的量淘
是〝十ガ,宅不収用来数人、数東西,而且在d速、那〝揖示代一河后用来表示指示,
如〝速全有季、邦全て机、速今呼帯、邦全肺葉ガ等等O法相当千日清的〟この、
あの″O但是,要是点数的満,那迂得説〝一件有季、丙架頂机、三瓶嘩酒、四光
琳票〝等等。所以,学可決清的量濁-巌必須一十一十地記O
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英酒的功萌都日清的功滴、形容詞都有吋和恵的変化,困此根多人也就
i^力祝酒的〝了、辻ガ,也是功滴吋悉変化的形式,潔玖力宅イ11也表示迂去式.
其実況酒功萌后的〝了〝只表示功僻的完成志,〝辻〝只表示功件的蛭庚志,宅
的躍吋向克美,只是躍功作的状貌有美系,困此,宅的不是吋悉助軌而是功
志助詞D如・.
①我昨天中午喝(了)噂酒,暁上喝(了)茅台。
・2、才い1前作(rJ- )U.上様3ns虜|HJ.
③明夫我吃了午俵(再)去昨月。
⑧昨天我吃完午儀去(了)昨月。
⑤他要去中国了。
①句和②句在日漕、英涛中功詞都要用〟辻去式〝来表示′可是在汲清壁
有了〝昨天、以前〝等表示走去的吋何滴,達己軽視明達些事情己威力辻去,
可以不必在功濁后加〟了、辻〝O①句如果加了〟了〝,就表示輝萌功件的完成;
如果加了〝辻〝′則表示弾渦功件的軽庚。ゥ句国力有〝以前〝速全表示L'比較
V-"的吋|tr}irij,只能加"迂''輝渦蛭店;要是加一< j"¥后面迂必碩有美′n鵠架的
満漕,如J'就常常不得安宇〝,或〟洗骨常陸不着党〝,否則,J'以前〝速件事親授
有税完。
③句和④句都是連功句,〟吃午飯〝速十功件完成后,再倣〟去昨月〝達全
功作,所以前一十功件后座湊有一介表示完成意叉的濁酒,或功志助詞``了〝
或表示〝埠ア〝的功i司〝完";或者在速全功作〝吃午飯〝后,加一十〝以后〝。〝吃
午飯〝速全功作,躍〟明夫-、昨天〝井没有蓋接的美系,而〟去昨月〝達十功作オ
銀〝明夫、昨天〝有美O③句的〝去"后面不能有〝了〝′国力功作逐没有完成,カ
了弾渦逐要盤襲倣后面的功作,可以在前面加副詞〝再〝。④句的〝去〝后面可
以加"了〝,困力事情衆生在〝昨天〝,弾萌完成。速和魂作有先后的連功式在
日漕中第一十功伺也井不一定用迂去式,而是用按襲助淘〝-て"o如果用達
去式,后面則用``あとで〝,如〝・・・食べたあとで...n。
⑤句的〝要-了〝′有将来完成或即特完成的意思,〝要〝表示功作逐末升
袷,可用〝快、就〝等替代,〝了〝表示変牝、肯定的酒気萌。如果投有速全'''要〝
(或〟快、就〝),〟去中国〝達僻事則己蛭完成,速祥句子的意思則完全改変了。
此外有没有速全〟了〝,也美系到意思的衷送。如;〟我要去中国〝和〟我要去中
国了〝速丙全句子就有区別,前一旬的〟要〝除説明〟去ガ速全功件連投牙始外
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迂表示-神J一意屈″,換全〝憩、打算"也是可以的,只是LL要〝的酒気比較肯定。
如果表示否定,就用〟不想〝,不用〝不要〝。如果.,速全句子中有全〟明夫''之英
的表示将来的吋何滴,邦ム速全〝要"就表示即持完成的意思o如果句末加十
JL了",象后一句邦祥,邦裁表示即特完成,而且逆襲瀬肯定、変化.此外,表示
将来的完成,在祈便句中碓多,如〝吃了昭"、〟忘了他昭〝、''`儀了我昭〝等等。
綜上所述,沈潜表示吋向的形式,凝英酒、日清不同,不是通迂功悉助萌
〝了、迂〝等来表示,而是用吋両名萌或助功萌、副詞等来表示的.〟了、迂〝,只
是表示功作的完成和軽庚。当然功作的完成有吋巌迂去也有美系。至干句末
的〝了〝,邦是表示肯定〝完成〝或〝変化〝的涛K助詞,一腰来説在句中是可有
可元的⑤。
下面句子中的〟了〝′是机横地按腰日清的辻去式宙尊的,不符合況清的
漕法規律的:
①我以前去了中国。 (私は以前に中国へ布きました。)
②我来了中国学可決涛o
(私は中国酒の勉弾するために中国へ来ました。)
③ (放僚了,)有的学生去了族行,有的学生渡去了放行o
(ある学生は族行に行き、ある学生は施行に行きませんでした。)
④上十星期一重是晴天了。(先週はずっと晴でした。)
⑤昨天微熱了。(昨日はとても暑かった。)
⑥我見到他非常高米了o(私は彼に会って非常に輯しかった.)
⑦我到他家的吋候,他正在写信了。
(私が彼の家に着いたとき彼はちょうど手紙をかいていました。)
①句有了〟以前〝速今吋同名滴,功萌〟去ガ的后両親不用〝了か,要用〟辻〝。
②句是連功句,后一十有力是前-全行力的日的,又前一介功滴是遵向魂滴
吋,后面就不用表示完成的助詞〟了"o座視:Il我来中国学可決漬けO如果要説
明速爾十行力有先后的美系,邦座壊是〝我来(了)中国以后学可決涛on (私
は中国に来てから中国清を勉頚するo或;私は中国に来たあとで中国酒を
勉弾した。)
③句国力〟波布〝在日清是名詞,所以功滴〟去〝用達去形志,可是決酒的
〟施行〃是功萌,是前面遵向魂萌``去〝的目的,所以〟去〝的后面不能有〟了ガ。
如果要弾萌〝完成〝,只能在LI撮fr"后加今A'了〝,可是在有否定副滴〝鞍(育)〟
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的句中一艇不能用〝了〝⑥,国力副詞〝投(育)"和"了′'是対立的。速全句子座
改力;〝有的学生去波布了,有的学生鞍去施行。"
④句的〝一重ガ是御弥富表示功作始埠不断或状況持襲不変,所以句末
的Ll了"′要是不弾萌変牝,那親授有必要,・要是要畢萌交牝,邦必須在前面要
有〝前九十星期都是開天雨天〝之発表示変牝以前的情況。 ⑤⑥句的〝熱"和
〟高来〝是形容軌日清里形容濁有達去式的形志・但在決清里形容萌撮功領
一祥也没有辻去式,而且也鞍有功萌邦禅的完成志,所以后面的〝了〝座壊珊
去。要是表示状志的変化,那⑤旬座視〝前JL天裾線快,突然昨天微熱了on⑥
句座説〝我見到准都不原意,可是見到地裁非常高共了O"速全〟了〝是表示変
化的酒気助璃O
⑦句的朝潮〟正在〝,表示持襲,没有変化的意思,后面的〟了n不能用o如
果要強調持華的満'邦可攻力了他正雪着信。"或〝他正在写倍呪。"
由千枚漬没有形悉変化,相対地説虚萌和潮序比較重要o虚滴是顕実淘
相対的,宅不充当句子成分(主漕、濁酒、葉蘭等等),但能在実萌与実萌之向,
句成分之何,分句与分句之向起達系作用,或在濁酒、句子后表示状親、漕*%
等,或在句子共上表示感収、呼庫等。如:介詞、連濁、助滴(培補助萌、功志助
i司、涛H助詞)、喋滴等.除了上面述及到的-些虚萌(如〟的、了、辻、着〃等)
以外,下面凡全句子中虚萌的培深,也都是国力受日清或英溝的干妹所造成
的:
①我和苛帝都妹妹都是大学生。(私と兄さんと妹は瞥大学生です。)
②所以我去中国族行,我的中国朋友裾高光。
(私が中国へ族石に行くものだから,私の中国の友人は・・-・・)
③俸喝如畔或者紅茶?(君はコーヒーを飲むかそれとも紅茶を飲むか?)
④俸是堆喝?(君はだれですか?)
⑤豚上午去,逐是下午去喝?
(君は午前に行きますか,それとも午後に行きますか?)
①②③句都是達河的何題。①句主漕中〟我〝一J苛苛〝〟妹妹〝,用丙十〟和〝
連接起来,速是日清的漕法,沈潜只要在最后爾十名淘之向用一十〟和〝就可
以了。 ②句的〟所以″用錯了。在決清里〝所以〝后面的旬子是表示結果的,可
是,速全分句是表示原因的。表示原困的連濁通常用〟国力、由子〝o所以造成
速祥的培深,是困劫日清的〝だから"可以偉1'国力〝,也可以件"所以〝来解辞,
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以至把〝所以〝和〝国力ガ的用法混清了。③句日清的"か′'尊慮沈滞可以是〟或
者〝也可以是〟逐是″,都是用来表示遠洋的,但是,在疑何句里庄壊用〟逐是〝
不能用〟或者〝。②③句中日清的〟だから〝和〝か〝実転上也是多文句的何題.
④⑤旬是疑何句。疑何句包括是非H、特指向、連弾向o所謂是非向就是
要求別人回答〝是〝或〝非〝;特指向中有疑何代萌,要求別人回答所持的疑向,
連弾向中有JL十迭拝項,要求連弾其中的一項。日清中,売稔邸耕疑何句,句
末都可用助詞〟か",而扱清里,只有〝是非向〝オ可用瀬宅助滴〟喝ガ,表示〟特
指向〝〟連弾ft"的,不能用〝喝〝.有吋力了便酒気椀輯些,可用葡H助詞W呪〝。
④句是十〟特指向〝,所以座譲珊去〟喝〝,或者把〝喝〝改力〟呪〝。 ⑤旬是迭拝
向.句末也不能用〟喝〝,可用〟呪〝。
以萌序来硯,我的可仇両全方面来者,-是靖拘,-是意叉屡次。先看培
杓′汲清和日清不完全-梓,如況清的主清′一腰是在滑清的南面,連銀日清
-祥;可是実清一巌在功萌的后面,連銀日清不同。日清的寛葡是在功滴的
前面0-穀来硯速方面約千挽比較容易排除.然而決済的功南中有的能常葉
清,有的不能帝実清,也就是汲溝的功伺有及物和不及物的区別。如果是不
及物功淘′宅的実漕就得提前。由子日清的及物功萌和不及物功萌⑦銀汲
漕不全一帯,干是常常会弄韓。比如;
①我考試大学了O (私は大学を受験したJ
②他草地高中O ⑧(彼は高検を卒業した。)
③我失敗了第四障帝。(私は第四障得物を失敗した.)
④我的成功了音原会o(私たちは音席会を成功させた。)
上面四十句子里,汲酒的功詞都是不及物的,而日清的功萌南都有実格
助詞〟を〝,干是他的按頗決清的実涛座湧在功滴后的規律,把葉涛掬在功萌
后面,達哉額了. ①旬的功濁,座改一十相成的及物功萌一L考po ②句座改カ
〟(仇)高中学並。〝 ③句座攻力〝(荏)第四障碍(上)失敗了〝。④旬座視成〟我
的便音原会成功了〝,或者説〟我1円的音康会成功了ガ。
扱涛中有不少不及物功淘是功寮結構的集合濁,如:〟看病、打針、浅漬、
帝忙、生気、鬼面、鞠窮、遭款、培頼、上裸、投票、考武、帯伊、打架〝等等o其中
育-些是有相吋的及物魂萌的。如上面①句的〝考武〝和〟考〝,其他如〝生気〝
;fo"^v'¥"JE扇immRMMil品眉肌昭'fcflr.**^昭巴配転認可圏田嗣u
詞把実涛放在不及物魂萌的前面,如〝蛤他看病が〝撮他見面〝〝向他道教〝〟カ
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地帯折ガ等。有的可以把寮清掃在功実培杓中向,如.・〝生我的宅〝〝見他的面が
〝帝他的忙〝〟投他的票〝等.下面的句子是輔裸的;
⑤我在補岡見面了朋友O (私は福岡で友人に会った。)
⑥山木培婚幹木了。 (山木さんは鈴木さんと結婚した。)
此外,遵向功萌也是不及物功萌,但后面可以帝表示赴所的実清。如果
是夏合点向功萌,則姓所実涛必須挿在宴会功淘的中向,不能在宴会功萌的
后面,如〟遭教室去ガ〟走出虜拘束〝,不能説〝遭去教室〝〟走出来虜河〝。
除功萌的及物与不及物分不清以外,他ir7逐常骨法用〝把〝字,以力在寮
酒前面加十〟把が裁可把実漕提到功萌的前面,符合汲清的清法規律了。事実
上,用〟把〝也是有条件的.先着下面爾介錯句:
⑤ (一月一日是元旦,)我的把達十苛日虎視。
(・・-・・私達はこの祭日を祝う。)
㊨ (仇那吋起,)我if7把噂来微的苛日食物吃。
(私達はお母さんが作った祭日の食物を食べた。)
仇靖杓上来着,〟把〝字句的功滴后面,-穀要有刺的成分,如⑤句的〟虎
視〝后面要有〟一番〝之美的淘清,⑥句〝吃〝的后面,要有〟完了〝之美的濁酒0
月外也必須仇意思衷速的需要上乗看,用〝把〝往往是力了弾萌実清⑨,而達
爾全句子都是一般的叙述,没有必要弾萌実漕,所以不需要用〟把〝把葉漕錠
前。
逐有-耕情況,決背中有些表示有理的功伺,如;〟有、放、揮、挫、貼、含、
帯、坐、端、噂、住、走、挙行、召牙、安生〝等等,后面可以有表示有理的人和物0
両日清却常常薄主格助濁〝が〝,把速些表示存現的人和物故在功萌的前面。
困此他イr7常有下面的培句安生;
⑦我一件和服有。(私には和服がある。)
⑧菓子上根多市有o(机のうえに本がたくさんある。)
⑨長崎逐功会牙O(、長崎では運動会が行われた。)
㊥晩会上唱歌、舞屑、相声等済出。
(パーティで歌や踊りや潰オなどが上演される。)
上面的〟一件和服〝〟根多寄〝〟逐魂会が〟唱歌・・・等〝,都座譲在功萌后面。
⑦句要是弾萌〝和服〝,邦也可把宅放在句子共上,硯〟(傭説和服喝?)和服我
育(一件)〝。除⑦句的〟有〃兼表示額属的意叉,前面没有赴所萌,其余凡句功
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萌前面市有表示妊所的萌涛O⑧句如果要単調〝弔〝的存在,也可以把宅放在
功萌前面,説威〟(俸説市喝?)半在菓子上"o〝Ji*是有所持的,也裁是前面出
現辻的,是有定的o如果〟弔〝的前面,有〝根多〝之発表示数量的濁酒,邦-顔
是未定的。可是決葡句子帝面的萌葡(也可視是清題)一腰是有定的,有所持
的,困此一般要在醇面加一十〝有〝o達十〝有"起介頚的僻用,達祥就有所持
了。如LJ有根多寄在菓子上〝。㊥句可以説成〟晩会上有唱歌・・・等演出o"
現在我的来看看状涛⑩的偉圭。汲漕表示吋向、赴所的状清一腰帯在句
子前或句子中的,不能象英漕邦祥在句子后:如;
×(我要努力,)不回家到12月30日以前一一一到12月30日以前不回家o
×我一定要去北海道再次。
×我学可決潜在上海o
X我写字在紙上。
×我蒙了一対倍仇長崎,
一一一我一定要再次去北海道。
一一一我在上海学可決清0
---我在紙上写字0
--我仇長崎麦7-封倍O
牧瀬中〟在+妊所〝速梓的形式有吋也可重接在功萌后,形成[〟功璃+在〝
+妊所]旬式o速吋〟功濁+在〝可以算一十滴了。如;
①我的耕在草地上。
②我把字写在紙上。
〟坊が是不及物功鋼,〝写〝是及物功萌。 ①句的〟在+赴席〝可以操到不及
物功萌的南面,不達,功濁后必律有刺的濁酒,如表示状親的功志助珂〝着〝,
表示吋向的濁酒〟一会)Ln等。②句也可以把〝在+妊席〝提前,珊去〝把〝,特賞
涛掬在功萌后,複成〟我在紙上写字〝。
L'在+妊所〝在功濁前件状漕吋是説明功作或石丸安生的地方;在功萌后
作朴酒(或〟功萌+在〝十実涛)吋,是説明功作或石丸所到的地方.意思略有不
同。困此,如果速十功萌的功作或行カ,不可能〝到一十地方〝吋,邦就不能放
在后面.如不能説〝我学司在教室里〝,〝如勧説在屯清里〝,座視〝我在教室里
学可",〟勅如在屯清里説〝等0
枚酒的朝潮′官軽常在清酒功萌或形容詞的前面作状清。陰了有些双音
事間瀬外,一腰都不能在主漕前面,特別是単音苛朝潮.両日満開萌的偉畳
既可在主清后也可在主漕前O他ir7常説〝先我来盈俊子〝〝再我吃点九〝〝己軽
他来了〝,〝永遠他不束了″等,速些副萌都座在主酒后.有吋他ir7逐会受薬酒
的影鳴′把副詞放在功萌后面′説〟我的感冒逐没有座食完全〝′〟我巽了己軽
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酉服〝。〟完全″座在W座食〝之前,W己蛭〝座在〟巽〝之前。
況涛夏会句中的連軌一腰在分旬的前面,而日清有些表示前后美素的
接襲助詞′則在分句的后面,如〝-から、-ので、-のに〝等等,困此有吋会出現
〝我学刃根忙由子,根久没有回家〝〝我没裾多戟艮然′但逐是憩旋行〝等速祥
的培句。
上面是仇培杓上来着,由子受日清或英酒的干洗,影鳴了汲涛滴序的准
碑惟O下面簡単地説硯鋭意文展吹上来着受干状后滴序的混乱,也就是説表
面上着起来錆禰是符合汲涛規律的,但不能准境地反映所要蓑速的意思,如∑
①我快学中文両年了。
(私はもうすぐ中国語を二年半勉弾したことになるo)
②暑償里我要一定倣完両件事。
I
(夏休みの間に、私はかならずふたつのことをやりたい。)
③ (俸常凝公司的朋友-起打岡球,)我也在大学銀朋友一起連行
文体活功. (私も大学で友人と一緒に文化清をするo)
④我明年在帆局憩工作。 (私は来年郵便局で仕事をしたい。)
⑤他在家不吃飯,常在学梗食堂吃。
(彼は家でごはんを食べなくて、いつも学榎の食堂で食べる。)
①句中副詞〝快〝的偉量不対,〟快〝可以修飾功萌〟学司n但不能修飾〟学
可中文両年〝,速里的"快″是修飾吋向〝両年〝的,速十句子座複是〟地学可中
文快両年7㌔
②句中的能厘功萌〝要〝和樹滴〝一定〝的偉圭顛働了.能屈功萌一般在
功萌的前面,有吋中向也可挿功萌的状酒,如〟我要坦白地告訴俸〝,〟我要対
僻免責が,〟我要立刻去我僻ル等,可是不能挿副詞〝一定〝。〝一定〝必須在能慮
功萌的前面,如W一定要〝〟一定能〝等.
③句的副潮〝也"的偉童掬培了。如果前一分句是〟健在大学撮朋友一起
打岡球〝,部名連句満不能硯是不対的,可是前一分句是説在〟公司〝里,困此
速今〟也〝不能在W在大学″的前面,座漬掬在〟凝朋友〝的前面.
④句的介萌培稗Ll在肺局〝,掬培7位圭,好象〟憩=作〝的地点是〟昨月〝,
速屋然不是憩要衷速的意思。W在昨月〝座壊在〟工作〝的前面,説明〟工作〝的
地点是〟在恥局〝,〟想ガ是能腫功萌,表示-神希望,可以在〟我″的后面,也可
以在〟明年〝的后面。但表速的側重点稀有差昇:〟想〝在〟我〝的后面′則〟明年
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在郎局工作"是〝我"的希望;如果在〝明年〝的后面,則草塀〝明年"的希望O
⑤句的否定淘L'不〝的僅畳掬的不是地方。如果后面是〟常常吃面条〝'邦
也没軌可是,速十分句后面的分句是〝在学墳食堂吃(飯)〟,邦是肯定〝在学
額食堂"吃的版,困此速十〝不〝,座漬否定〝在家吃版"'必須在〝在家吃飯"的
前面,不能在〟吃俵〝的前面。
息之,我的必須仇靖杓和意又居次両方面来考虚濁酒的排列'不要受日
清或英酒′以及祝酒本身的干扶O
註:
①折史上日清的〝音壊〝,有吋迂受況酒的影鳴'如〝牝クワ、会クブイ、外グ
ワィ、画クワク″等,〝ク(グ)ワ"中間部有一介lu]音。后来lu]音消失了,杏
成一十〟カ(ガ)〝′速就日本酒化了O
② 〝e〝単独倣駒母吋,由子受前面声嘩蒙音部位的影鳴′裳音有些不同O如
果前面是舌根音〝g、k、h"就念[*"]サ前面是舌尖前音〝Z、C、sn,舌尖中音〟d、
t、n、l〝或舌尖后音〟zh、eh、sh、rn吋就念[3] 。
③夏姓除外,連銀音苛有美。
04)尊|pj. n渦称作曲散切り
⑤当功濁后的実清捷到句首吋,功濁后必律有〟了"O達全〝了"兼有功志助
詞和酒気萌的作用o比較:a.我前夫去杭州(了),(透見到了老朋友.)b.杭
州我前夫去了,(透見到了老朋友。) a句如果不単調肯定変一化,酒気助萌〟
了〝可以不用,b句的〟了〝卿必須用。
⑥也有例外,比如功璃前有表示吋段的濁酒,如〝好久鞍兇了〝〝一十月没看
屯影了ガ等。不達,吋段前有〟速、邦〝之美的指示限制濁,后面就不能用〟了〝
了。此外有些功萌如〟想、告訴〝等既可被〝没〝否定,又可帝一件表示交牝的
事情(主渦潮盤+了),如〝没想到他来日本了〝,〝没告訴我己軽南井日本了〝
等,r布地説,速十〟了〝是属干葉涛部分的。
⑦及物功萌和不及物功滴,日清梯作他功伺和白功濁。
⑧速是文言句式,現在偶鍵見薄根喝O
⑨有吋功萌后有比較夏乗的成分'則必須用〝把"。如〝我把事故在豚的果子
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上了〝,不魂〝我放弔在僻的菓子上了〝。速里的〝放在〝可算是一十滴。
⑩状漕′日清称作状況語。
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